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新発売20型.明るきに反応する目・ルミスポンダーを採用.
エコノクイグもついていますL格調高いコン、，/-jげイス
• 
O 
新発売18型.エコノ7イグを採用したコhサトな
テープ〉レアイコE落着きのあるチー ク4目仕上げてす.
KV-1860・ ・￥149，800ZJZ五tttL
ミ
が違う、ソニーのトリェトロン方式色ずれ
や色のにヒみがほとんどな〈、細かな#尋'線、
微妙な色町i童いをくっきりと映しだします。
む慢会も多いことでしょう.トリニトロンが
.<1かのテレビとはブラウン管技術そのもの
.10みだす尖しく鮮やかな菌面を、ぜひお茶の
これからは、ご家族おそろいでテレビを楽し
ソニー カラー テレビ
トリニトロコ
ヲ，、圃'、，
③明るい画面をつ弘元主続発色の、ストライプ飴色面。
画面の止から下まで、切れ目な〈ストライプ可えに光ります。
④美しし、画像がいっそう見やすい円筒画面o
両面のカーブが円筒壬~ひと目でトリニトロンと分かる独自の形です。 問てお楽しみくださ同
ヲ，
②正確なピントを生む、大口径電子レンズL
ひとつの大きなレンえ同サイズのテレ引のなかでは最大です。
• 
①色ずれの少ない独自の単電子銃方式。
美しいカラー図像を生む、 独創的なトリニトロン方式の，じ機部です。
、圃圃圃島、
• 
、，
、
ー一-_. 
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?
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? ? ?
? ? ?
??
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?
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」
【応募方法】
・クリープ白インナーシール(内プタ}岳、大ぴん(3∞g)は1枚、中びん(190g)は2枚、
小びん(95g)は3枚を1日として封筒に入れてお送り〈ださい.
世界の香水(各J4'オンス)民まL洞まL判 事ぬ名さま
総計仏悦泊客さまにあがJまま
-あなた白氏名、住所、郵便番号、年令、職纂をお忘れなくご記入〈ださい.
表1賞品の発送をもって代えさせていただきます.なお勝手ながり
賞品目選択については、当社で決めさせていただきますので、
悪し庁らず二・了承ください.
-ぉ l人様、河口でもご応募できます.
[あて先〕干100-91 東京中央郵便局私書箱1881号
コクリープ世界由香水プレゼント係
〔発
こころのやさしさを、.思いやりを.
毛Lて、あなたの女らしきれ
美しい~=女性的fの Lのだか J
HI:;J，、切にしましょう，
-クリ ムーシTンフ'L.240"":250円
/'}~クレテ午
シルクレテ'~{のクリームシTシフーー と
クリー ムリンスて二 i
どちらもMをいたわり、ヲややかに
iえいあげま-1".
220"，!: 250門.P9ームリンス
ぜ軌
品瑞穂験h
噌場;
KV-2060・・・・・￥198，000('>吋烹>:I:・安則
E . 、ι内木市内石鹸
‘ 
(4) f月居直目〉昭和49隼エユ周25日婦人新聞国告と
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〈震当3在華鏡盟物認可】
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署長具の材質 清掃方法 注意事項
洗剤が使えま す、 スポンジ -電気の通る部分にはヵ・ ラ ス
等を利用して水洗 いし ます 水 をつけないよう に
30-40.Cの石けん水 を使用 -乾いた布な どでふ 〈
と商事泣気が起 こ り、
プラスチγク し水洗いしてそのまま乾 か
ほこり がつきやす〈
します
なります
.ヵ・、ノリン.シンナー
合 成主主料で 中性洗剤で汚れを落し 7とあ 摩滅性ク リーナーは
主主餐したも と、十分水洗いします 使用しないで〈 ださ
<1) v、.
安全のため必ず電気をきってから安うじをしましょう
満7こされてゆく充実感がうるおいの
品~- ~， 
￥30∞日，膏サラダ;岳 町 B缶
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圃圃園田-・圃-・圃・
遮二無二の日々でしたれ
-圃・圃園田-・・・圃圃・・園田・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・園田園・圃・・園田園
ふりかえることカす
できる年でしたか。
、，? ?
-4q ，_ '0 -
を . 
• • 
園田
、，
-
-サントリーウイスキーオールド
ボルトガルワイ ン7テウスロセ.中純
特製コルクスクリュー
:10001'1 
-園田-圃・園田-・・.-圃園田
-サント リーウイスキーオール ド、 角瓶
~ .C的。内
-サントリーウイスキーオールド
サントリープランデ-v・s.Q.p
3.τ00円
・サントリーウイスキーリザープ、オールド
5.400円
・サントリーウイスキーローヤル(01'7~バ・';1 7-川
:3.000円
・サントリーウイスキーオールド2本
4.5001可
・サントリーウイスキー角瓶2;$:
3.3制〉円
・サントリーウイスキーUザープ
クリスタルグラス2コ
3.300円
・サントリーウイスキー角瓶
オールドファッションドグラス2コ
1.800円
・サントリーワイン〈デリカ〉スペシャル(赤・自)
特製コルクスクリュー
1.800円
・サントりーウイスキーゴールV
オールドファッションFグラス2コ
1.30()円
・赤宝ハニーワインスベシャル(赤・自}
1.000円
などなど
詰合せセットは全部で
O余種ございますL
いろいろなサントリー を
いつものサントリー から
お選びくださしも--園田園圃園田園田園田園圃・祖国園田園田・・・・・・・園田.園田園田・
-サントリーウイスキーオールド
オールドフ 7~ ションドグラス 2 コ
2.300内
? ? ? ?
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